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abstract: Objectives: Nephrotic syndrome is a glomerular disease characterised by a loss of albumin and 
high-molecular-weight proteins such as thyroxine-binding globulin and thyroid hormones, potentially resulting 
in subclinical or even overt hypothyroidism. This study aimed to compare thyroid hormone levels between 
nephrotic children and healthy controls as well as between nephrotic children in the active phase of the disease 
and those in remission. Methods: This case-control study was conducted between March 2016 and 2018 
at a paediatric hospital in Qazvin, Iran. A total of 73 nephrotic children comprised the case group—including 
49 with active disease and 24 in remission—while the control group included 74 healthy children. Thyroid 
function was assessed according to levels of thyroid-stimulating hormone (TSH), free triiodothyronine (T3), 
free thyroxine (T4), total T4, total T3 and anti-thyroid peroxidase. Results: All of the controls had normal 
total T4 levels. Elevated TSH levels were more frequent in nephrotic children compared to controls (34.2% 
versus 10.8%; P = 0.001). A significantly lower number of patients with active disease were euthyroid compared 
to those in remission (51% versus 95.8%; P = 0.001). Moreover, 7 (9.5%) of patients in the active and no patient 
in remission phase had abnormal total T4 levels (P <0.001), while 14.3% and 0% had highly elevated TSH levels 
(P = 0.002). Conclusion: Due to the prevalence of subclinical and even overt hypothyroidism, thyroid screening 
tests may be required for nephrotic children. However, further research is needed to confirm these findings.
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الوزن اجلزيئي  الألبومني والربوتينات عالية  التنفرزالكلوية هي مر�ض ي�شيب اجللومرييولت يتميز بفقدان  الهدف: متالزمة  امللخ�ص: 
مثل اجللوبيولني املرتبط بهرمون الغدة الدرقية وهرمونات الغدة الدرقية، مما قد يوؤدي اإىل ق�شور الغدة الدرقية حتت الإكلينيكي اأو حتى 
واملجموعه  التنفرزالكلوية  مبتالزمة  امل�شابني  الأطفال  بني  الدرقية  الغدة  هرمون  م�شتويات  مقارنة  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت  ال�رسيح. 
ال�شابطه من الأ�شحاء وكذلك بني الأطفال امل�شابني مبتالزمة التنفرزالكلوية يف املرحلة الن�شطة من املر�ض واأولئك الذين هم يف �شكون. 
الطريقة: اأجريت هذه الدرا�شة بني مار�ض 2016 و 2018 يف م�شت�شفى لالأطفال يف قزوين، اإيران. كان هناك اإجمايل 73 طفاًل من امل�شابني 
مبتالزمة التنفرزالكلوية-مبا يف ذلك 49 م�شاًبا مبر�ض ن�شط و 24 يف حالة �شكون-بينما �شمت املجموعة ال�شابطة 74 طفاًل يتمتعون 
ب�شحة جيدة. مت تقييم وظيفة الغدة الدرقية وفًقا مل�شتويات الهرمون املنبه للغدة الدرقية )TSH(، ثالثي يودوثريونني احلر )T3(، هرمون 
الغدة الدرقية )T4(، اإجمايل T4، اإجمايل T3 و البريوك�شيديزات امل�شاده للغدة الدرقية. النتائج: اأظهرت الدرا�شة اأن جميع اأفراداملجموعة 
اأكرث �شيوًعا  ال�شابطة كان لديهم م�شتويات طبيعية من هورمون الغدة الدرقية. كانت م�شتويات الهرمون املنبه للغدة الدرقية املرتفعة 
يف الأطفال املر�شى مقارنًة باملجموعة ال�شابطة %34.2 مقابل P >0.001 10.8% عالوة على ذلك، فاإن %51 من الأطفال املر�شى يف 
املرحلة الن�شطة و %95.8 من الأطفال املر�شى يف حالة ال�شكون كانت لديهم م�شتويات طبيعية من هورمون الغدة الدرقية )P = 0.001(. يف 
املقابل، كان لدى %9.5 و %0 من املر�شى يف مرحلتي الن�شاط وال�شكون، على التوايل، م�شتويات اإجمالية غري طبيعية من هورمون الغدة 
الدرقية )P >0.001(، بينما كان لدى %14.3 و %0 م�شتويات مرتفعة للغاية من الهرمون املنبه للغدة. اخلال�صة: نظًرا لنت�شار ق�شور الغدة 
الدرقية حتت الإكلينيكي وحتى ال�رسيح يف الأطفال امل�شابني مبتالزمة التنفرزالكلوية، فقد تكون اختبارات فح�ض الغدة الدرقية مطلوبة 
لديهم. ومع ذلك، هناك حاجة اإىل مزيد من البحث لتاأكيد هذه النتائج.
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- This study found that the most common thyroid disorder among children with active nephrotic syndrome was subclinical hypothyroidism, 
a feature closely related to hypercholesterolaemia and hypoalbuminaemia .
- Moreover, nephrotic syndrome mostly affected levels of thyroid-stimulating hormone and total thyroxine levels, with no impact on free 
and total triiodothyronine levels. 
